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Şişlideki cami 
hakkında
Onuıı yükselişini ilk gördü, 
güm zaman sevincimi yazmak­
la beraber değerli hayır mües. 
sesesinin memleket için yeni ve 
kuvvetli bir içtimai yuva teş­
kil etmesi halikındaki düşünce 
ve temennimi de ilâve eylemiş­
tim.
Geçen giıu tesisi yapan ze - 
vatın yıllık kongresi hakkın, 
da gazetelerde çıkan havadisi 
okurken yine aynı fikirleri dü­
şündüm. Kurucular ve idare 
heyetinde bulunan isimler ara. 
sında az çok aşinası bulundu­
ğum zatları göz önüne getire . 
rek bu teşebbüsün sadece bir 
sofuluk eseri olmadığına hük - 
mediyorum. Şu halde maksadı, 
mı onların pek iyi kavrayacak 
■ arına, belki daha faydalı ilâ - 
veler bulacaklarına emin ota. 
bilirim. Ben Istanbıılun en seç­
kin halkının yaşadığı semtler­
den biri olan o noktada kurul . 
muş bir mabedin islâmi İbade­
te okluğu kadar, onun derece, 
sinde hayırlı olan içtimai ha - 
yata da elverişli olacak şeMMe 
döşenmesini temenni edilip, 
rıım. Çünkü “ cami,, kelimesi 
nin delâleti bile halkı topl«jf|l- 1 
bilmekteki faydaların bir rem­
zidir.
Muhterem dostum Galip Ke. 
mali Söylemezoğlunıın y ıllar. 
danberj haberini almadığım
kardeşi eski dostlarımdan Söy 
lemezoğlıı Necmettin Kemali, 
vaktiyle Evkaf Nezareti umu­
mi müdürlüklerinden birinde 
iken Sultanahmet Camiinln ica 
bunla mevlftt, mev’ize, konfe­
rans gibi toplantılara da elve 
rişli olarak şekilde döşenmesi­
ni teklif etmişti. Samimi din - 
dar olan bu zatın pek yerinde 
bulunan teklifi o zamanki şey. 
hülislâmlıkça “ Şekli ibadetin 
tağyiri,, suretinde tefsir silile­
rek reddolımdu. Halbuki bir 
müddet sonra Ağaeamii tamir 
edildiği zaman onun tavsiyele­
rinden bir kısım tatbik edil - 
mişti.
Bugün yepyeni yapılarak bir 
cami, baştan başa batılarla dö. 
şenecek şekilde olmamalı, na­
maz zamanlarının haricinde 
dahi girilmeğe ve toplanmaya 
elverişli bulunmalıdır. Namaz 
maksurelerinin önlerinde top - 
lantı zamanlarında açılarak sı­
ra ve kanape teşkil edebilecek 
İlâvelerin yapılması güç „.bir 
şey değildir. Bunun yapılması 
ömürlerinde belki hiç 
girmek lüzumunu duymaya 
lam veya bu âdeti çoktan kay. 
betmiş bulunanları da mâbede 
alıştırır ve onun muhteşem ru- 
I maliyetimi en zevk almaya sev- 
keder.
Bu meseleyi ben eski Diya . 
ııet İşleri itejsi rahmetli Şere- 
feddiıı Yaltkaya İle de konuş­
muştum. O, ibadet şekli mah - 
fuz kalmak şartiyle bunda hiç 
bir dini mahzur olmadığını 
söylediği gibi henüz bu husus, 
ta kendileriyle görüşmeğe va­
kit bulamadığım değerli dost 
ve üst ad Ahmet Hanıdi Akse­
ki'nin de aynı şekilde düşüne, 
çeklerini kuvvetle tahmin ede. 
rim. Teklifi, müesses enin muh­
terem idare heyetine arzediyo- 
nım.
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